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Overview of Workpackages
Budget
9The project has a budget of almost 1.9 million 
euros for a total EU contribution of almost 1.5 
million
9Breakdown:
9RTD: 85%
9Dissemination: 7.5%
9Management: 7.5%
Data Network for better European organic market information 
Name of the project manager
Dr. Daniela Vairo
Università Politecnica delle Marche
e‐mail: daniela@agrecon.univpm.it
tel.: +39/071/2204994
Name of the coordinating person:
Prof. Raffaele Zanoli
Università Politecnica delle Marche
e‐mail: zanoli@agrecon.univpm.it
tel.: +39/071/2204929
Thank you!
www.organicdatanetwork.net
